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摘  要 
 
非 利组 自 个世纪七十 在西方 家 起 来 凭借着 益
性 非 利性等特点 在救济贫困 疾病预防 疗保健 及文 教育等
个行业发挥了独特的作用 仅弥补了 府在提供 共产品和服 方面
信 对 资金短缺和能力 限等引起的 足 弥补了 场在资
源配置中 资源拥 的 场追 利润的目标等 的 场失
灵 非 利组 通过第 配来促 社 人类发展的 能 来
到西方 家乃 全世界的 视 随之 发展迅 蔓延 全球  
世纪七十 期 十一 中全 确立了 行改革开 的 点
战略 策 非 利组 在改革开 的 史潮涌中在 建立 获得发
展 结 时的 治 境 初的非 利组 都是在 府的 导 建立起
来的 鉴 非 利组 在提供 共服 和产品方面的 性 府通过税
收 惠鼓励 发展是世界 的 遍做法 例外 在税收相 制
度中 规定了针对非 利组 的 惠 策 然而 随着非 利组 在组
形式 发展模式等方面的发展 目前的税收 策 发展
了 需要对 行 和完善  
针对非 利组 的税收 惠 策比较零散 文按照税收 惠的对
象 非 利组 免税资格的认定 针对非 利组 自身的税收 惠 及
针对向非 利组 行捐赠的捐赠者的 惠 个方面 行了研 通过
析 的相 策规定 绍美 英 澳大利 和 四个
家的相 制度 总结 非 利组 税收制度 在的 足 而提
制度的建议 期对之 非 利组 税收制度的完善 借
鉴  


















   Since the seventies of the last century, Non-profit Organization has been 
rising in Western countries, by virtue of its public service, non-profit and other 
features in the relief of poverty, disease prevention, health care and culture, 
education and other industries ,NPO has played a unique role, not only to make 
up for the lack of government in the provision of public goods and services 
caused by asymmetric information, limited resources and capacity shortages, but 
also to make up for the market in being failure to allocate resources due to 
resource ownership unfair and the pursuit of profit target. Non-profit 
Organization promotes social justice and human‘s development through its ‘the 
third distribution function ‘, Western countries pay more attention to its quickly 
development, as well as the global development. So do all the country in the 
world! 
   The late 1970s, the Third Plenum of China had established reforming and 
opening up of key strategic decisions, Non-profit Organization had access to 
develop in our country as the historical tide of reform and opening-established. 
Combined with the prevailing political environment, the original Non-profit 
Organizations were set up under the guidance of the government. Given the 
superiority of Non-profit Organization in the provision of public services and 
products, it is a common practice around the world that Governments provide tax 
breaks and other incentives to encourage the development of Non-profit 
Organization. In China’s tax laws, there are much and more incentives provided 
for Non-profit Organization with no exception. However, with the Non-profit 
Organization’s development and change in organizational forms, patterns and 
other aspects of development, China's current tax policy has not adapted its 
development, and need to be optimized and improved. 
   China's tax incentives for NPO is fragmented, the article has included three 
aspects in accordance with incentives objects, such as tax-exempt qualification , 
tax breaks for NPO of their own and tax incentives for donors who had donated 
to NPO. The article has inducted and analyzed the relevant policies and 
regulations, compared the relevant system of the United States, Britain, Australia 
and Japan, summed up the lack of our country’s tax regime of non-profit 















of Non-profit Organization in our countries.  
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第 1 章 导论 
世纪七十 非 利组 在西方 家 起 随之向全球 发展
改革开 策的 施 非 利组 在 的建立和发展创 了机遇
和条 随着 济和社 的发展 非 利组 在提供 共产品和服 方面
的作用 发突 来 到 府的 视  
1.1 研究背景 
 世纪 开始 西方 家陷入釐 篮到坟墓金的福利制度 机
非 利组 弥补 场失灵和 府失灵的作用得到发挥 渐 到 府和
的 视 随着非 利组 在提供 共产品和 共服 方面的能力 断
提高 在世界 多领域发挥的作用 来 大 据美 霍 金 大学的
分且速且造财贡 教授等组 的非 利组 研 中心 得的研 果 按照 行业的
就业人数统 教育 卫生保健和社 服 个行业占比最大 别了占
了非 利部门总 的 详口还 该口还 古8还 个世纪 8口 来 随着非 利
组 在西方 家 到高度 视 在社 领域的作用 发 要 在提供
共服 方面的 能得到 一 发挥 随 引起了 向全球 的发展  
世纪七十 期 十一 中全 确立了 行改革开 的
点战略 策 非 利组 在改革开 的 史潮涌中在 建立 发展起
来 到 该口 世纪 9口 渐 规模 随着改革开 的 深 场 济的
转轨发展和社 体制的转型全面展开 的非 利组 发展 度 得到
了提升 该口古该 在 民 部门完 登记注 的非 利组 49凡9
万个 均增长率 7凡详9还 非 利组 送逃适 了社 发展和人
类 的 要 力 在教育 共卫生 社 福利和行业治理等多
个领域提供 共产品和 共服 发挥着 小视的作用 尤 在 该口口8
的四 省汶 地震 及 该口古口 的青海省玉树地震和甘肃省 曲的泥石流等
灾害救援中 非 利组 快 高效的救援能力 赢得了社 界的好
                                                        
 贾西津.NGO: 视 中 发展[J].理论参考,2011 (6): 18-21. 
 家统 局.统 鉴(2013). :中 统 版社,2013. 
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评 得到了 的认 调 了社 界支 参 到非 利组 业中
的 极性 然而 该口古古 的釐郭美美金 及之 的釐 捐门金和釐万
元帐篷金等丑闻 使得 开始对非 利组 产生了 疑 信力 到
创 陷入信任 机 发展 阻 府既需要通过制度规范来监管
非 利组 规范 发展 又需要通过制度规范给 鼓励 发
展 无疑完善的税收制度是 釐监管 鼓励金 作用的 选 然
而 目前 行的税收制度在顶层 方面 在着一 足 非
利组 的发展 状 相 需要做 一 的 和完善  
1.2 研究意义 研究目的 
对非 利组 的发展来说 税收 策通常 通过 个方面对 产生影
响 一方面 通过给 非 利组 惠 策鼓励 促 发展 另一方
面 通过 格 规范的税收制度来监管非 利组 规范 发展 那
研 如何 目前针对非 利组 的税收 惠制度在理论研 和
监督管理中都 要的意 更对促 非 利组 的良性发展 着深
的影响  
目前针对非 利组 的税收 惠制度是在 济转轨和社 转型过
程中建立和发展起来的 随着 济 社 的发展 非 利组 靠
府 款 作的方式 渐转 了通过商业 作 自身能力建 而
发展壮大的模式 而 目前 施的税收 惠 策 发展 相
配了 文通过 析 非 利组 的发展 状 对 施的税收 惠
制度 状 及税收 惠制度 在的 足 在对比 析美 英
及澳大利 四个 家非 利组 税收制度的基础 总结值得 借鉴的
验 而提 非 利组 税收制度的建议 期对之
非 利组 税收 惠制度的 及 一轮的税制改革 借鉴  
1.3 文献综述 
1.3.1 国外文献综述 
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利组 方面的研 得了大 果  
税收激励 策对 捐赠的影响方面 送且v且败败财 古988 提 税收 策是
激励社 行捐赠的 要因素 通过建立模型 通过 证 析的方
法得 结论 认 企业通过捐款 间接地对自 起到 广告一 甚 更
好的效果 通过抵免税收的方式来 利润的最大 致贡财贡本造财质账
该口古口 提 在向非 利组 的捐赠税前扣除比例 的条 直接
税额中 除捐赠者对非 利组 的捐赠额比 前采用的 税 得
额中 除捐赠额更 性 更能激励企业和个人对非 利组 行捐
赠  
给 非 利组 税收 惠方面 R财b刘败货 该口口详 通过 证 析得
在非 利组 的收入来源中来自 无 商业活 的收入 占比例 来
大 在 影响 商业企业的 竞 的条 给 非 利组 税收
惠 鼓励 充 利用资源 提高 综 效益  
税收 惠 策对向非 利组 行捐赠的捐赠者的影响方面
致贡北刘败账财贡 和 B刘i刘败 古999 在调查相 数据的基础 通过研 美 密歇
针对社团基金的税收 免措施得 结论 在激励个人和企业向非 利
组 行捐赠方面 包括捐赠规模和数 税收 惠 极作用 克
劳特菲尔特等 该口口古 通过 算个人捐赠和 捐赠 个灵敏度的估 值
得 结论 慈善捐赠扣除将 使得个人捐赠 少 古口还～该口还 使 捐
赠 少 古旨还～4旨还  
他方面 退i化h刘速速刘 该口口详 通过建立模型 析得 结论 首
捐赠而产生的 降 税收入中获得的 济利益
捐赠者对非 利组 的商业 作 敏感  R且贡北财速责h 和 上i速速i且造贷叶
古99旨 过研 收入 税收和捐赠之间的 系发 税收制度和收入
发生长期性改 时 捐赠额对税收制度缺 性 而对收入富 性
长期来说捐赠对税收 敏感 税收制度和收入发生短期性改 时 捐赠
                                                        
 Navarro. Why Do Corporations Give to Charity? [J].Journal of Business, 1988(61):65-93. 
 Anonymous. NPO donors to get tax break[N]. McClatchy - Tribune Business News, 2010(4):8. 
 Robert. Nonprofit Taxable Activities, Production Complementarities, and Joint Cost Allocations [J].National Tax 
Journal, 2003(12):789-799. 
 Donna· M﹒Anderson, Ruth Beier. The Effect of a State Tax Credit on Giving to Community Foundations 
[J].American Economist, 1999(2):43. 
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额对收入缺 性 对税收制度富 性 短期来说捐赠对收入 敏
感  
1.3.2 国内文献综述 
虽然 内学者对非 利组 的研 起 较晚 处 初 阶段 但对
非 利组 的税收制度 行了大 研 在税收 惠 策对非 利组
产生的影响 及目前的税收制度 惠方面 在的 完善等方面 得了一
定的研 果  
张对非 利组 给 税收 的 惠方面 开等 该口古该 认 非
利组 的 特 是 得到税收 免的 源 目前基 身份
而给 税收 惠的制度 能导 部 非 利组 依 身份滥用税收 惠
容易产生对民间非 利组 的税收 视 黄菁 该口古4 认 税法规定
中给 社 组 的 惠相对西方发 家来说较少 要体 在 方面
一是能够按照税法规定 到免税的社 组 范围很小 是能够通过捐
赠税前扣除资格审批 给 捐赠者 惠的社 组 数 更少 董文琪
该口古古 提 税收 策对非 利组 极 极 个效 极效 在
增 了 府对 的支 和资 鼓励 激发了私人对 的资源投入
极效 在 增 了 资源获 的依赖性 降 了 自身的风险抵抗能
力 侵蚀了非 利组 的 益使 使之 一种避税的制度选 谭娟
该口口8 认 相对 府的直接 支 税收 惠 策 种 转移方
式更 温和 委婉 通过税收 策调节 间接地引导和促 慈善 业
的发展 避免 府对慈善组 和慈善活 的直接 制和 预 琪
该口古详 对 的税收 惠制度和民间组 的活 行研 认 对
非 利组 的慈善捐赠活 要 规模大小作 一的标准 而是
活 的效果和目的作 是否给 税收 惠的衡 标准  
税收 策对非 利组 的影响方面 很多学者认 直接税对非 利组
                                                        
 Randolph, William ﹒ C ﹒ Dynamic Income, Progressive Taxes, and the Timing of Charitable 
Contributions[J].Journal of Political Economy.1995(103):709. 
 开,王 林凡 境 非 利组 税收制度问题研 [J]凡地方 研 ,2012(4):59凡 
 黄菁凡 美 税收 策看税收激励对非 利组 发展的影响[J]凡中 社 组 ,2014(5):49凡 
 董文琪凡非 利组 税收 策的 效 析[J]凡 师大学 进社 科学版远,2006(5):44凡 
 谭娟,促 慈善 业发展的税收 策研 [D]凡湖 俭湖 大学,2008:45凡 
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的负效 要大 间接税 但 学者提 了 的 点 添金
该口古详 通过构建回 模型 采用 该口古口 省 横截面数据 行对比
析 发 非 利组 增 值 税收负担 在明显负相 系,间接税对非
利组 的负效 要大 直接税对非 利组 的负效  
在针对非 利组 的税收制度立法和税收法定 方面 内很多学者
过大 的研 得 一 的结论 认 目前 针对 送逃适 的税收
立法层 缺 统一的税收体系 如 植 该口口4 通过研 提
对 非 利组 送逃适 的税收 惠制度尚 形 统一的体系 被 散在
税种的相 规定中 邵 等 该口古该 认 确立一套统一的 用
非 利组 的法律制度 而仅仅依据相 部门文 用作规划和调整 税问
题 张怡等 该口古详 认 的针对非 利组 的税收 惠 策过
零散 缺 统一的 策导向性  
家学者对 非 利组 商业 作的税收制度 行了研 如
杨晓 该口口9 家税 总局 策法规 课题组 该口口4 过研 提
商业 作 是 送逃适 发展的大势 姬蔚 等 进该口古古远提 的商业
作 送逃适 壮大规模和 广 社 使 的 要手段 红 该口古口
提 改革非 利组 税收制度的 缓慢 制 了非 利组 在法
律制度框架内制定长期的 稳定的发展战略 徐孟洲等 该口口4 认
税法 对非 利组 行商业行 负 的 税 行明确的规定
导 负 税 的非 利组 了税收 惠而被免除了 税
陈小 该口口7 认 针对 送逃适 的税收 惠 采 措施 一是对目的
益而手段非 利的收入 行免税 对非 利组 了 益性目的而
行非 利行 获得的收入免税 一是对目的 益而手段 利的收入 行
税或 税 策 对非 利组 了 益性目的而 行 利行 获得的
                                                        
 添金凡促 非 利组 (NPO)发展的 策研 [D]凡黑龙江俭哈尔滨商业大学,2013:46凡 
 植 凡 非 利组 的课税问题[J]凡税 研 ,2004(12):11凡 
 邵 , 开钟, 鹏,王怡,谭芬凡比较视 中美非 利组 的税法 用研 [J]凡法制 社
,2012(11):14凡 
 张怡,李瑞缘凡 完善非 利组 税收激励机制的法律思考[J]凡税 济,2013(6):66凡 
 杨晓 凡 完善 非 利组 税收制度的建议[J]凡 济管理者,2009(4):132凡 
 家税 总局 策法规 课题组凡非 利组 税收制度研 [J]凡税 研 ,2004(12):7凡 
 姬蔚 ,赵德芳凡非 利性组 的商业 势及税收 策调整[J]凡社团管理研 ,2011(5):45-48凡 
 红凡中 非 利组 税收 策研 [J]凡世界 济情 ,2010(2):65凡 
 徐孟洲,侯作前凡论非 利组 的税法地 [J]凡江西 大学学 ,2004(3):72凡 
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收入 行 税或 税的税收 惠制度  
针对向非 利组 行捐赠的捐赠者的税收 惠方面 很多学者提
提高捐赠者的 得税税前扣除比例 学者提 了 的 点 师璇
该口口9 过研 提 吁扩大扣除比例 提高企业慈善捐赠 极性的
声没 理论 的要求 金锦萍 该口古古 提 自然人的劳 作 捐
赠的标的 社 向 益性社 团体提供劳 带 慈善 益行 色
彩 借用商业行 对 益劳 定 妥 要是因 劳 的 值难
对劳 行扣除 能损害 愿者制度 劳 一定的人身依
性 郭 丰 该口古古 提 在 府部门 的规章中针对 益性社 团体的
管理规范 的 时, 格 了 捐赠税前扣除资格的要求 利 发展
壮大 马静 该口古该 提 的捐赠税收 惠制度一直在 断地完善 目
前 备 税收 惠资格的 体 很少 而某 真 益性 的组
被排除在税收 惠的范围之内 映了目前 的捐赠税收 惠制度制
度 很 完善  
1.4 研究内容 研究方法 
文的研 内容包括五个部 第一部 导论 部 内容简述了
文的研 背 研 意 及目的 内外文献综述和 文的 要创 点及
足 第 部 非 利组 概述 部 内容阐述了非 利组 的概念
界定及特点 社 能及给 类组 税收 惠的理论依据 第 部
非 利组 税收 惠制度的 状 部 通过 绍 非 利组
的发展 状和 非 利组 税收 惠制度的 状 包括免税资格认
定 针对非 利组 自身的税收 惠制度及针对捐赠者的税收 惠制
度 析 目前 针对非 利组 的税收制度 在的问题及 足 第
四部 外针对非 利组 的税收 惠制度 部 内容 绍了美
英 及澳大利 的非 利组 税收 惠制度 通过比较 析
                                                        
 师璇凡第 配的税法调节研 [D]凡河 俭河 大学,2009:30凡 
 金锦萍凡社 组 税制度[M]凡 俭中 社 版社,2011:183凡 
 郭 丰凡促 慈善 业发展的税收 策研 [D]凡 俭 部 科学研 ,2011:38凡 
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总结 针对 非 利组 发展的的 益借鉴 第五部 非
利组 税收 惠制度的建议 通过前面部 的 析和研 提
非 利组 税收 惠制度的建议  
文 要采用文献 析法和比较 析法 行了研 文在查阅大 网
文献 期刊文献 学 论文 书籍及法律法规等文献资料的基础 对
非 利组 税收 惠制度的相 研 行了 析 和总结 采用对
比 析的方法 对 目前的非 利组 税收 惠制度 美 英
和澳大利 四 的制度 行了 的比较 过 析 借鉴 验
总结 目前的制度 在的 足 提 的建议  
1.5 主要创新点 足 
文的创 点 要 点 第一 提 扩大 捐赠税前扣除 惠
的 体范围 避免 府对非 利组 的过多 预 建议 监管过程中
真 落 申请免税资格的相 规定 允许 得免税资格的 益性组 自
获得捐赠税前扣除资格 对 续管理 增 明度 第 提
建立差别税收 惠 遇 东 中 西部之间 城 和 之间发展
衡 通过 差别的 惠 策 通过非 利组 的力 来 缓
地 之间 城 之间的发展失衡问题 第 提 将非 利组 入 常
的增值税 管范围 将 到一定规模的非 利组 入增值税一般 税
人管理 轻非 利组 的税收负担 促 发展  
文的 足 要在 笔者理论基础知识方面的 缺 无法采用
析方法对 目前的税收 策对非 利组 的影响及依照笔者的建议
行相 制度的 产生的效果 行模拟验证 另外 文参考的 大
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第 2 章 非营利组 概述 
非 利组 自 世纪七十 在西方 家产生 来 发展引起了全
世界 个 家的 遍 视 随着世界 济的一体 发展和釐全球结社革
金的 起 非 利组 在全球得到迅猛发展 文 绍了非 利组 的
界定 特点 及 能 阐述了给 非 利组 税收 惠制度的理论依据
绍了 非 利组 的发展 状  
2.1 非营利组 的界定 特点 
2.1.1 非营利组 的界定 
非 利组 英文 送财贡几逃败财则i货 适败会且贡i席且货i财贡 简 送逃适
利 目的的组 通常 被 釐非 府组 金 釐第 部门金
及釐社 组 金等等 非 利组 的产生和发展在西方 家 着较长的
史 随着世界 济的一体 发展和釐全球结社革 金的 起 非 利组
在全球得到迅猛发展 然而 对非 利组 的概念到目前 在 内外
理论界尚 形 统一的 格的界定  
在非 利组 的界定方面 多采用特点界定法 比较 表性的
个 点 一是美 萨拉蒙教授等提 的 特点说 非 利组
组 性 非 利性 自治性 民间性 益性及 愿性 个特点 是
沃夫 的五特 认定标准 古 服 大 的 该 利
目的的组 结构 详 一个 任何个人谋 私利的管理制度
4 身 法免税地 旨 提供捐赠者 免 税凭据的
法地 是 古99详 联 等编写的 民 济 算体系 分送致 中
阐明的 特点说 古 向社 提供 益性服 该 之 民 用之
民 利 目的 详 非 利机构 意味着 能创 结余
但是 结余 得釐 红金 4 非 利机构通常得到 惠的税收 策 包
括免交 得税 旨 非 利机构 到社 和 策的 格审视 相 的
管理制度和监督制度 早 产处置的特 性 非 利机构的
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